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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterlibatan kerja dan 
kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi pada karyawan Koprasi Simpan 
Pinjam Karya Utama Bondowoso, data dikumpulkan dengan menggunakan 
kuesioner yang dibagikan kepada 50 orang karyawan dengan menggunakan 
metode analisa regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian  
menunjukkan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap 
komitmen karyawan sedangkan variabel kepuasan kerja berpengaruh positif 
terhadap komitmen karyawan. Sedangkan berdasarkan pengujian secara 
simultan menunjukkan variabel kepuasan kerja dan keterlibatan kerja secara 
bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen karyawan KSP 
Karya Utama. 
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This study aims to analyze the effect of work engagement and job satisfaction on 
organizational commitment on Bondowoso Utama Savings and Loan Employees' 
employees, data were collected using a questionnaire distributed to 50 employees 
using multiple linear regression analysis methods and the classical assumption test. 
The results showed that work involvement had no significant effect on employee 
commitment while job satisfaction variables had a positive effect on employee 
commitment. While based on simultaneous testing, it shows that the variables of job 
satisfaction and work involvement together do not significantly influence the 
commitment of KSP Karya Utama employees. 
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